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Introduction 
 
 
 Les travaux réalisés sur le terrain de l’observatoire de population et de santé de Niakhar 
sont très nombreux et variés. Depuis les années 1960, se sont succédé des programmes en 
démographie, santé, sciences sociales et sciences environnementales. Un grand nombre 
d’étudiants y ont réalisé des recherches de Master ou de Doctorat. 
 
 La présente bibliographie tente de répertorier les travaux réalisés dans le cadre de 
l’observatoire de Niakhar. Ces références ont été recueillies au fil des années par les 
différentes équipes en place. Elles ont été complétées grace à la contribution spontanée de 
certains chercheurs, par une recherche active dans la base « Horizon Pleins Textes » de l’IRD 
et à l’aide de listes de travaux et publications de chercheurs qui ont travaillé à Niakhar et ont 
bien voulu les mettre à notre disposition. 
 
 Des vérifications ont été faites sur la plupart des titres, mais pour certains documents, en 
particulier les textes provisoires et multigraphiés, il n’a pas été possible d’en disposer pour 
s’assurer de l’exactitude des références et du nombre de pages exact. 
 
 Nous avons utilisé la base de données constituée au fil des années qui répertorie des 
documents de nature diverse, disponibles à Dakar, et pour un grand nombre, accessibles en 
version électronique sur « Horizons Pleins Textes », les vérifications ont été possibles et 
aisées. Cependant un bon nombre de titres ont été ajoutés à partir de listes de travaux et 
publications de chercheurs qui ont travaillé à Niakhar et ont bien voulu les mettre à notre 
disposition, sans que nous dispositions des textes et ayions eu la possibilité de faire les 
contrôles souhaitables. Ainsi, les vérifications ont été faites sur la plupart des titres, mais 
pour certains documents, en particulier les textes provisoires et multigraphiés, il n’a pas été 
possible de s’assurer de l’exactitude des références et du nombre de pages exact. 
 
 Le type de documents signalés ici est varié et il s’agit : 
 
- d’ouvrages publiés ; 
- de documents de travails publiés dans des collections ; 
- d’articles publiés dans des revues à statut divers ; 
- de documents de travail multigraphiés, voire quelquefois dactylographiés, dont des 
rapports établis pour des organismes nationaux ou internationaux ; 
- de communications à des colloques, conférences, séminaires ou congrès. 
 
 La liste suivante n’est sans doute pas complète et nous aurions pu intégrer un nombre plus 
important de références de chercheurs qui ont été associés de manière plus ou moins étroite 
au travail de Niakhar. Elle fournit cependant les titres des principales études exposant les 
résultats importants obtenus durant ces cinquante années. Il serait possible de dresser un 
répertoire plus thématique, en groupant les références suivant les thèmes qui ont été 
privilégiés. Cela permettrait de constater la grande variété des sujets abordés dans ces études 
et de montrer la cohérence du travail réalisé, qui permet des analyses fines sur les structures 
et les évolutions démographiques, ainsi que sur les déterminants de la santé et de la mortalité 
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dans une zone rurale sénégalaise très anciennement et très densément peuplée, mais plus 
largement de reconnaître les apports fondamentaux à la connaissance de la société sereer. 
 
 La liste suivante n’est sans doute pas complète et on aurait pu intégrer un nombre plus 
important de références de chercheurs qui ont été associés de manière plus ou moins étroite 
au travail de Niakhar. Elle fournit cependant les titres des principales études exposant les 
résultats importants obtenus durant ces cinquante années. Il serait possible de dresser un 
répertoire plus thématique, en groupant les références suivant les thèmes qui ont été 
privilégiés. Cela permettrait de constater la grande variété des sujets abordés dans ces études 
et de montrer la cohérence du travail réalisé, qui permet des analyses fines sur les structures 
et les évolutions démographiques, ainsi que sur les déterminants de la santé et de la mortalité 
dans une zone rurale sénégalaise très anciennement et très densément peuplée, mais plus 
largement de reconnaître les apports fondamentaux des participants à l’aventure de Niakhar à 
la connaissance de la société sereer et de son environnement. 
 
 Bon nombre de ces références sont disponibles sur la base base « Horizon Pleins Textes » 
de l’IRD et, en format papier, dans la bibliothèque de l’UMR198 URMITE au Campus 
International UCAD/IRD, Hann Mariste. 
 
 Malgré les efforts des auteurs de cette bibliographie, ce travail important pour compléter 
la liste des références des productions scientifiques et la rendre plus facilement accessible est 
une compilation et ne prétend pas à l’exhaustivité. Les auteurs tiennent ainsi à exprimer leurs 
excuses à toutes celles et ceux dont les publications auraient involontairement été oubliées 
dans cette longue liste. Ils demandent donc leur compréhension et surtout leur aide pour 
compléter toutes les références manquantes, en les signalant et en faisant éventuellement 
parvenir aux auteurs de cet essai les documents correspondants. 
 
  
 
 
 
Aaby P., 1992. “Influence of Cross-Sex Transmission on Measles Mortality in Rural Senegal,” The 
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Senegal,” American Journal of Epidemiology 138, 9: 746-755. 
 
Aaby P., Samb B., Simondon F., Whittle H., Seck A.-M. C., Knudsen K., Bennett J., Markowitz L. 
Rhodes P., 1991. “Child Mortality after High-Titre Measles Vaccines in Senegal: the Complete 
Data Set,” Lancet 338, 14: 1518-1519. 
 
Aaby P., Simondon F., Samb B., Cissé B., Jensen H., Lisse I.M., Soumaré M., Whittle H., 2002. “Low 
Mortality after Mild Measles Infection Compared to Uninfected Children in Rural West Africa,” 
Vaccine 21, 1-2: 120-126. 
 
Aaby P., Whittle H., Cissé B., Samb B., Jensen H., Simondon F., 2001. “The Frailty Hypothesis 
Revisited: Mainly Weak Children Die of Measles,” Vaccine 20: 949-953. 
 
Adjamagbo A., Antoine P., Delaunay V., 2004. « Naissances prémaritales au Sénégal: confrontation 
de modèles urbain et rural », Cahiers québécois de démographie 33, 2 : 239-272. 
 
Adjamagbo A., Antoine P., Delaunay V., 2005. Naissances prémaritales au Sénégal : confrontation 
de modèles urbain et rural, Paris, DIAL, 23 p. 
 
Adjamagbo A., Delaunay V., 1996. « Pour une nouvelle approche des attitudes en matière de 
fécondité. Projet d’étude comparative sur les idéaux de fécondité Niakhar (Sénégal) - Sassandra 
(Côte-D’Ivoire), Papier présenté à l’atelier L’apport des approches renouvelées pour l’analyse du 
début de la transition démographique. 11e atelier du GRIPPS 18-19 novembre 1996, Ouagadougou 
(Burkina Faso). 
 
Adjamagbo A., Delaunay V., 1996. « Pour une nouvelle approche des attitudes en matière de 
fécondité. Projet d’étude comparative sur les idéaux de fécondité Niakhar (Sénégal) - Sassandra 
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(Côte-d’Ivoire) » in Coll., L’apport des approches renouvelées pour l’analyse du début de la 
transition démographique. 11e atelier du GRIPPS 18-19 novembre 1996, Ouagadougou (Burkina 
Faso): 18-19. 
 
Adjamagbo A., Delaunay V., 1998. « La crise en milieu rural ouest-africain : implications sociales et 
conséquences sur la fécondité. Niakhar (Sénégal), Sassandra (Côte-d’Ivoire), deux exemples 
contrastés », in F. Gendreau & E. de Carvalho Lucas (éds.), Crises, pauvreté et changements 
démographique dans les pays du Sud, Paris, ESTEM : 339-355 [Publication d’un texte 
multigraphié de 1995]. 
 
Adjamagbo A., Delaunay V., 1999. Une approche qualitative de l’évolution des modèles familiaux 
dans une population rurale sénégalaise. Paris, IRD, 25 p. 
 
Adjamagbo A., Delaunay V., Antoine P., 2007. « Le contexte de la première naissance en milieu rural 
sénégalais », in A. Adjamagbo, P. Msellati, P. Vimard (éds), Santé de la reproduction et fécondité 
dans les pays du Sud. Nouveaux contextes et nouveaux comportements, Louvain-la-Neuve, 
Academia-Bruylant : 502-537. 
 
Adjamagbo A., Delaunay V., Lévi P., Ndiaye O., 2006. « Production et sécurité alimentaire : comment 
les ménages d’une zone rurale du Sénégal gèrent-ils leurs ressources ? » [Food Production and 
Security: How do Households of a Zone in Rural Senegal Manage Their Resources?], Études 
rurales 177 : 71-90. 
 
Adjamagbo A., Delaunay V., Mondain N., 2009. « Maternité prénuptiale en milieu rural sénégalais. 
Quelles conséquences pour les enfants ? », in R. Marcoux et J. Dion (éds), Mémoires et 
démographie : regards croisés au Sud et au Nord, Presses de l’Université Laval : 232-235. 
 
Ali O., Aseffa A., Bedru A., Lemma T., Moti T., Worku A., Xabher H.G., Yamuah L., Boukary R.M., 
Collard J.M., Dano I.D., Habiboulaye I., Issaka B., Jusot J.F., Ousmane S., Rabe I., Clark T., 
Mayer L., Gami J.P., Gamougam K., Kodbesse B., Naibei N., Ngadoua C., Mbainadji L., Moto 
D.D., Narbe M., Toralta J., Berthe A., Keita M., Diallo K., Onwuchekwa U., Sow S.O., Tamboura 
B., Traore A., Toure A., Amodu M., Beida O., Gadzama G., Omotara B., Sambo Z., Yahya S., 
Chandramohan D., Greenwood B., Hassan-King M., Manigart O., Nascimento M., Stuart J., 
Woukeu A., Bai X.L., Borrow R., Findlow H., Avalo S., Bassene H., Diallo A., Dieng M., 
Doucouré S., Gomis J.F., Ndiaye A., Sokhna C., Trape J.-F., Akalifa B., Forgor A., Hodgson A., 
Osei I., Quaye S., Williams J., Wontuo P., Basta N., Irving T., Trotter C., Bennett J., Hill D., 
Harrison O., Rebbetts L, Maiden M., Tekletsion Y., Watkins E., 2013. “Meningococcal Carriage in 
the African Meningitis Belt,” Tropical Medicine and International Health 18, 8: 968-978. 
 
Anonyme, 2002. 40 ans de recherche en démographie et santé publique. Journée de valorisation 
institutionnelle de la zone d’étude de Niakhar. Niakhar 5 mars 2012, Dakar, IRD, 45 p. multigr. 
 
Aventin L., Garenne M., 1998. Mortalité du personnel d’entreprise provoquée par le VIH/sida: 
dynamique de l’épidémie de VIH et risques pour le secteur industriel : l’exemple d’Abidjan. 
Communication au colloque ORSTOM sur les risques, Marseille, octobre 1998, 9 p. 
 
Ba A. B., 1976. « Essai sur l’histoire du Saloum et du Rip, introduit et recueilli par Charles Becker et 
Victor Martin », Bulletin de l’IFAN, B 38, 4 : 813-860. Réédité en brochure, sous le titre Essai sur 
l’histoire du Saloum et du Rip, introduit et recueilli par Charles Becker et Victor Martin, Dakar, 
IFAN, 1977, 48 p. 
 
Ba M.G., Kodio B., Etard J.-F., 2003. « Application de l’autopsie verbale dans la mesure de la 
mortalité maternelle en milieu rural au Sénégal », [Verbal Autopsy to Measure Maternal Mortality 
in Rural Senegal], Journal de Gynécologie Obstrétique et Biologie de la Reproduction, 32 : 728-735. 
 
Bah S.M., 1994. Estimation of Cause of Death Structure in Africa and Contemporary Theories of 
Mortality, Zimbabwe: Demographic Working Paper Series, 27 p. 
 
Baldé I., 2007. L’étude du bitumage de l’axe Fatick - Bambey sur le développement socio-économique 
de la zone de Niakhar, Dakar, ENEA, 42 p. multigr. 
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Baldé I., 2008. Le bitumage du tronçon Fatick-Niakhar : analyse des effets sur le développement 
socio-économique dans l’arrondissement de Niakhar, Dakar, ENEA, 107 p. multigr. 
 
Bavière M., Bertrand A., Diouf B., Lacombe B., Vaugelade J. 1970. Déroulement de l’enquête et 
résultats socio-démographiques de l’enquête collaborative sur la santé physique et mentale des 
Serer de l’arrondissement de Niakhar à Dakar. Dakar, CRPP/ORSTOM, sept. 1970, 284 p. 
multigr. 
 
Baxerres C., Le Hesran J.-Y., 2010. « Quelles ressources familiales financent la santé des enfants ? 
Les difficultés du recours aux soins pour traiter le paludisme en milieu rural sénégalais », Tiers 
Monde 202 : 149-165. 
 
Baylet R., Bassabi S., Collomb H., Dauchy S., Diop B., Diébold G., Faye I., Frament V., Grappin G., 
Linhard J., Mirgot R., Moliva G. & Ravel J. L., 1970. Rapport préliminaire de la recherche 
collaborative des effets de l’urbanisation sur la santé physique et mentale d’une population de 
migrants. CRPP, oct. 1970, 233 p. multigr. 
 
Baylet R., Benyoussef A., Cutler J.-L., Collomb H., Diop S., Gaye P. et al., 1973. Migrants Health and 
Adjustment to Urban Life. Senegal, Presented at Congrès général de l’UIESP - OMS, 9 p. 
 
Baylet R., Benyoussef A., Cutler J.L., Collomb H., Lacombe B., Diébolt G., Linhard J., Vaugelade J., 
1973. Santé et migration rurale, urbaine : l’étude collaborative Sénégal ». IXe Conférence 
internationale de Médecine tropicale, Athènes, octobre 1973. 
 
Baylet R., Ravel J. L. 1971. « Interdisciplinarité et action sanitaire et sociale avec référence à 
l’Afrique ». Développement et Civilisations, 45-46 : 135-141. (N° spécial : La recherche 
multidisciplinaire appliquée dans le Tiers-Monde). 
 
Beau J.-P., Fontaine O., Garenne M., 1989. “Management of Malnourished Children with Acute 
Diarrhoea and Sugar Intolerance,” Journal of Tropical Pediatrics 35, 6: 281-284. 
 
Beau J.-P., Garenne M., Diop B., Briend A., Diop I.M., 1987. “Diarrhea and Nutritional Status as Risk 
Factors of Child Mortality in a Dakar Hospital (Senegal),” Journal of Tropical Pediatrics, 33, 1: 4-
9. 
 
Becker C. et al., Secrétariat du Colloque international CODESRIA/CNLS/ORSTOM, 1996, Résumés 
parvenus au secrétariat du Colloque au 22 mars 1996, Dakar: Codesria/CNLS/Orstom, 73 p. multigr. 
 
Becker C., 1982. Les conditions écologiques et la traite des esclaves en Sénégambie : “Climat”, 
“Sécheresse”, “Famines”, “Épidémies” aux 17e et 18e siècle, Kaolack (Communication à la 
Table-ronde “Famines, sécheresses et État”, tenue au Centre d’études africaines de Paris), 56 p. 
multigr. 
 
Becker C., 1983. Le vocabulaire sereer de la faune, par le Père Léonce Crétois. Recueil présenté 
par ... Dakar, CLAD, Mémoire n° S 9, 134 p. multigr. 
 
Becker C., 1983. Le vocabulaire sereer de la flore, par le Père Léonce Crétois. Recueil présenté 
par ... Dakar, CLAD, Mémoire n° S 8 132 p. multigr. 
 
Becker C., 1983. Les instruments de culture sereer et leurs équivalents soose et wolof (sources : L. 
Crétois et P. Pélissier), Kaolack, 6 p. multigr. 
 
Becker C., 1983. Les proverbes et énigmes sereer du R.P. Léonce Crétois. Recueil introduit par ... 
Dakar, CLAD, Mémoire n° S 7, 170 p. multigr. 
 
Becker C., 1984. Traditions villageoises du Siin. Recueillies par Charles Becker, Victor Martin et 
Aloyse Ndène. Arrondissement de Niakhar, 103 p. multigr. 
 
Becker C., 1985. « La représentation des Sereer du Nord-Ouest dans les sources européennes (XVe-
XIXe siècle) », in Worso, Mélanges offerts à Marguerite Dupire, Journal des Africanistes 55, 1-2 : 
165-185. 
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Becker C., 1985. “Notes sur les conditions écologiques en Sénégambie aux 17e et 18e siècles,” African 
Economic History 14: 167-216. 
 
Becker C., 1986. « Conditions écologiques, crises de subsistance et histoire de la population à 
l’époque de la traite des esclaves en Sénégambie (17e-18e siècle) », Revue canadienne des études 
africaines XX, 3 : 357-376. 
 
Becker C., 1986. « Note sur les chiffres de la traite atlantique française au XVIIIe siècle », Cahiers 
d’études africaines 104, 26, 4 : 633-679. 
 
Becker C., 1988. « Les effets démographiques de la traite des esclaves en Sénégambie. Esquisse d’une 
histoire des peuplements du XVIIe à la fin du XIXe siècle », in S. Daget (éd.), De la traite à 
l’esclavage du XVIIIe au XIXe siècle. Nantes-Paris, CRHMA – SFHOM : 70-110. 
 
Becker C., 1988. « Note sur la place de l’arbre dans la culture sereer », Notes de Biogéographie 3 : 31-38. 
 
Becker C., 1989. Éléments de toponymie sereer, Dakar, ORSTOM, 93 p. multigr. 
 
Becker C., 1990. L’IEC. Perspectives historiques et anthropologiques. Communications au Quatrième 
Colloque de la Convention interuniversitaire (Harvard, Tours, Limoges, Dakar). Dakar, ORSTOM, 
8 p. multigr. 
 
Becker C., 1991. Facteurs de risque du sida liés aux migrations et aux comportements sexuels: une 
étude en milieu rural sénégalais. Dakar, ORSTOM, Communication à la 6e Conférence 
internationale sur le sida en Afrique, 38 p. multigr. 
 
Becker C., 1991. Nuptialité et comportements sexuels chez les Sereer du Sénégal. Bamako: 
Communication au Colloque “Sciences sociales de la santé en Afrique de l’Ouest”, 31 p. multigr. 
 
Becker C., 1991. Étude anthropologique sur les migrations, la nuptialité et les comportements sexuels 
chez les Sereer du Sénégal, Rapport ANRS. Dakar, ORSTOM, 4 fascicules, 49 + 68 + 63 + 55 p. 
multigr. 
 
Becker C., 1992. « Caractéristiques de la zone d’étude et de la population » [: 3-13] et 
« Bibliographie » [: 57-76], in A Chahnazarian (éd.), Population et santé à Niakhar. Niveaux et 
tendances des principaux indicateurs démographiques et épidémiologiques de la zone d’étude, 
1984-1991, Dakar, ORSTOM, 76 p. multigr. 
 
Becker C., 1992. Réflexions sur l’histoire de l’Afrique et la question de l’environnement. Dakar, 
ORSTOM, 28 p. multigr. 
 
Becker C., 1993. « Est-ce bien le tétanos qui fait mourir le nouveau-né ? », Vie et Santé 17 : 3-7. 
 
Becker C., 1993. « L’histoire, la santé et l’environnement en Afrique », Vie et Santé 15 : 29-35. 
 
Becker C., 1993. « Réflexions sur l’histoire de l’Afrique et la question de l’environnement » [: 65-96]” 
in P Ndiaye et A.A. Sow (éds),, L’environnement dans l’enseignement des sciences humaines et 
sociales, Dakar 25-26-27 novembre 1992, Dakar, Université C.A. Diop, FLSH - Fondation Ford, 
ORSTOM, 253 p. 
 
Becker C., 1993. L’apparition du sida et la gestion des épidémies du passé au Sénégal. 
Communication à l’atelier “Les sciences sociales face au sida. Cas africains autour de l’exemple 
ivoirien”’. Bingerville 15-17 mars 1993. Dakar, ORSTOM, 22 p. multigr., Annexe : Le sida à 
travers la presse sénégalaise 1987-1992, 60 p. multigr. 
 
Becker C., 1993. Les structures sociales dans les pays wolof. Statuts, titres et fonctions. Dakar, 
ORSTOM, 72 p. multigr. 
 
Becker C., 1993. Résultats d’une étude anthropologique sur les facteurs de risque du sida au Sénégal. 
Réflexions en vue d’une prévention en pays de faible séroprévalence, Dakar, ORSTOM, 39 p. 
multigr. 
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Becker C., 1993. Un vocabulaire sereer du corps et de la santé. Par le Père Léonce Crétois. Recueil 
publié par ... Dakar, ORSTOM, 104 p. multigr. 
 
Becker C., 1993. Vestiges historiques, témoins matériels du passé dans les pays sereer, Dakar, 
ORSTOM, 12 p. multigr. 
 
Becker C., 1994. « Les églises et le sida en Afrique », Afrique et Parole, 39 : 2-4. Paru aussi dans 
Perspectives missionnaires 27 : 66-76. 
 
Becker C., 1994. Les populations du Nord et du Centre-Ouest du Sénégal (Fleuve Sénégal à la 
Gambie), d’après les sources écrites, du milieu du 15e au milieu du 19e siècle. Dakar, ORSTOM, 
136 p. multigr. 
 
Becker C., 1994. Trente ans de recherches en matière de population et de santé. Dakar, Journée 
scientifique de l’ORSTOM, 26 octobre 1994, 4 p. multigr. 
 
Becker C., 1995. “Past Social Responses to Epidemics and the Present Outbreak of HIV-AIDS in 
Senegal: Community Responses of the Past and Current Ethical Issues,” [: 161-182] in UNDP, 
African Network on Ethics Law and HIV. Proceedings of the Inter-Country Consultation, Dakar, 
Senegal, 27 June - 1 July, 1994. Dakar, UNDP, XIV-220 p. 
 
Becker C., 1995. « Gestion sociale des épidémies du passé et apparition du sida au Sénégal : réponses 
communautaires du passé et problèmes éthiques actuels » [: 185-207], in PNUD, Consultation 
inter-pays du réseau africain sur l’éthique, le droit et le VIH, Dakar, 27 juin-1er juillet 1994, XIV-
232 p. 
 
Becker C., sd [1993]. « L’apparition du sida et la gestion des épidémies du passé au Sénégal » [: 71-
98], in Jean-Pierre Dozon & Laurent Vidal (éds), Actes de l’atelier GIDIS-CI - ORSTOM, 
Bingerville (Côte-d’Ivoire) du 15 au 17 mars 1993, Abidjan, GIDIS-CI - ORSTOM, 391 p. Texte 
réédité sous le même titre, dans Jean-Pierre Dozon & Laurent Vidal (éds), Les sciences sociales 
face au sida. Cas africains autour de l’exemple ivoirien. Actes de l’atelier GIDIS-CI - ORSTOM, 
Bingerville (Côte-d’Ivoire) du 15 au 17 mars 1993, Paris, ORSTOM, 1995, 300 p., p. 59-80. 
 
Becker C., 1995. Colloque sur le thème “AOF : esquisse d’une intégration africaine”, Dakar, 16-23 
juin 1995. Dakar, Primature, Secrétariat général du Gouvernement, Direction des Archives 185 p. 
 
Becker C., 1996. « La gestion sociale du sida », Chrétiens & sida, Supplément Afrique 1 : 9-11. 
 
Becker C., 1996. Le counseling ou prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH-
Sida. Journée de réflexion organisée par la SWAA-Sénégal le samedi 8 octobre 1994. Dakar, 
SWAA-Sénégal, 24 p. multigr. 
 
Becker C., 1996. Une étude anthropologique sur la perception et les facteurs de risque du sida en 
milieu rural sénégalais. Réflexions en vue d’une prévention en pays de faible séroprévalence. 
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